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Recently, along with the perfecting and developing of our socialistic market economy, the 
steadily reform of the urban housing system, the accelerating process of the urbanization, China's 
real estate industry has obtained unprecedented rapid development, and becomes one of the key 
industries in the national economy. The tax revenue derived from the real estate industry is also 
increasing year by year, and is becoming an important component of the state financial revenues. 
However, the problem of the tax collection and administration in the real estate industry is 
increasingly evident, the phenomenon of the real estate tax evasion is very serious, which not only 
reduce the state financial revenues, but also weaken the functions that the tax regulates the real 
estate industry. For many consecutive years，the real estate industry has become the focus of the 
inspection industry. The real estate industry is always regarded as the key factor of the taxation 
administration stressed by tax authorities. Therefore, it becomes a new and urgent subject for 
strengthening tax collection and administration, so as to prevent the tax evasion and make sure that 
the tax function can be realized. The author engages in teaching research and practical work on the 
taxation for long time, accumulates a wealth of materials, by which can study deeply about the tax 
collection and administration in the real estate industry and seek for a new approach appropriate to 
solve the problem. 
This paper firstly introduces some relevant concepts, characteristics and the theoretical basis of 
the real estate industry. Based on the problems that the tax authority of the city Xian yang faces, the 
paper tries to find the same institution reasons that reduce the problem, which suggests that the 
major cause relies on the imperfect tax policy, the inefficient methods of the tax collection and 
administration, the incomplete information based on ineffective inter-government cooperation and 
communication, the weakened tax consciousness of tax payers and so on. Then the paper makes a 
brief introduction of the tax collection and administration in foreign countries. At last, in order to 
prevent the tax evasion, the paper comes up with many measures, such as perfect the tax system of 
the real estate industry, strengthen the tax collection and administration. The innovation of this 














technology of the taxation collection and administration, but also the imperfect tax policy of the real 
estate industry. So the paper combines with the current real estate tax system to analysis the 
problem and comes up with countermeasures. 
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一是关于房地产税收征管存在问题的研究，我在郭文华等编著的《国外不动产税收
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